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A cikk bemutatja a légierõ állományának és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
repülõ-mûszaki szakos hallgatóinak NATO orientációs (késõbb integrációs) felkészíté-
sében nagy szerepet játszó Légierõ Mûvelettámogatási Tanszék és jogelõdei szerve-
zési, vezetési, oktatási tevékenységét.
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The Role of the Air Force Operation Support Department
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The article presents the NATO orientation and integration preparation of both air force
personnel and air force engineer students of the Zrínyi Miklós National Defence University,
provided mainly by the Air Force Operation Support Department and its legal predecessors,
through their organizational, leadership, and educational activities.
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A NATO 1994 januárjában meghirdette a Békepartnerség (Partnership for Peace)program-
ját, ami az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete és vele partneri viszonyt kialakító volt
Varsói Szerzõdés-beli tagállamok együttmûködési programja volt, s amihez Magyaror-
szág 1994 februárjában csatlakozott. 1997. július 8-án a NATO többek között meghívta
Magyarországot a szövetségbe, ez a csatlakozási tárgyalások megkezdésével járt.
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A tanulmány célja, hogy bemutassa, milyen volt egy oktatási egység úttörõ tevé-
kenysége a légierõ állományának NATO-felkészítése során.
Jogelõd szervezetek oktatás szervezési tevékenysége (1996–2001)
A Repülõtiszti Fõiskolai Kar Szolnokon a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
szervezeteként mûködött. A kar egyik tanszéke volt az Általános Katonai Tanszék,
melynek vezetõje 1996. 12. 1-tõl én voltam. A NATO meghívás hatására felgyorsultak
az események az oktatást érintõen is.
1996. szeptemberben a kar vezetõje delegált 2 fõ tanszékvezetõt a Honvédelmi
Minisztérium IV-be, ahol elrendelték, hogy az oktatásban sürgõsen be kell vezetni
a NATO mûveleti eljárások oktatását. A Légierõ Vezérkar Kiképzési Fõnöke megkér-
dezte tõlünk, hogy melyikünk vállalná el ezt a szép, de sok munkával járó feladatot,
amelyre csak én jelentkeztem.
A kiképzési fõnök ezt követõen tájékoztatott, hogy még abban a hónapban meg-
kapjuk a Honvéd Vezérkar Euro-atlanti Integrációs Munkacsoport által lefordított
segédanyagokat, kiegészítõ- és szakanyagokat, késõbb a STANAG-eket,
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doktríná-
kat, mûveleti eljárásokat a foglalkozásvezetõk részére. Gyorsan meg kell tervezni
a légierõ tiszt és tiszthelyettesi állományának felkészítését, amelyre külön pénzkeret
van biztosítva, és már a következõ év õsszén el kell indítani az elsõ tanfolyamot. Köz-
ben 1998 szeptemberétõl a tanszéket folyamatosan érintették a katonai felsõoktatás-
ban zajló (késõbb szinte évente végrehajtott) átalakítások. A tanszék megszûnt, és
beintegrálták a Katonai Alapozó és Továbbképzõ Központba, mint Szakalapozó és
Továbbképzési Osztály, késõbb Légierõ Katonai Alapozó és Továbbképzési Osztály
lett belõlünk. 2000-tõl 2001. 06. 30-ig a Repülõ Mûszaki Intézet alárendeltségében,
mint Légierõ Továbbképzési Osztály oktattunk tovább, közben a létszámunkat 1-1
fõvel mindig csökkentették.
A NATO-tanfolyamok megszervezésének 9 fõ oktatóval és 1 fõ anyagi tiszthe-
lyettessel indultunk, de látható volt, hogy még legalább 6–8 fõ külsõ elõadóra is szük-
ség lesz. Kevés oktatónak volt külföldi tapasztalata, ezért kezdetben szinte minden-
kinek autodidakta módon kellett elsajátítani a tananyagokat és az adott szakterület
angol szakkifejezéseit, rövidítéseit, térképi jeleket és jelzéseket (törzsszolgálati jele-
ket). Közben folyt a tanfolyamok tervezése, szervezése, el kellett készíteni az adott
tantárgyak tantárgyprogramjait, a tanfolyamok anyagi biztosítását, beosztani a külsõ
oktatók óráit, elkészíteni az oktatók óraszerzõdéseit. Emellett a repülõ-mûszaki hall-
gatóknál meglévõ órákat is meg kellett tartani. Hetente legalább 2–3-szor este nyolc
óráig is benn maradtunk dolgozni, hogy az 1997 õszi határidõt tartani tudjuk.
1997 õszén elindult az elsõ két NATO orientációs tiszti tanfolyam. 1998. január 12–
február 8. között végzett a tanfolyamon a késõbbi vezérkarfõnök-helyettes, ami azóta
is büszkeséggel tölt el. Az elsõ tanfolyam még csak 193 órával indult, ez késõbb,
a folyamatosan megkapott anyagok alapján bõvült. 1999-ig részt vettünk a légierõ
tartalékos parancsnoki képzésében is. A lefordított anyagokat 1998-tól már a Honvéd
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Vezérkar Védelmi Tervezési Fõcsoportfõnökségtõl kaptuk. A tanfolyamrendszer
1999-tõl 2001-ig további 4 újabb NATO-tanfolyammal egészült ki.
Ezek közül kiemelkedett a 2000-ben elõször a Honvédségben, a mi szervezé-
sünkben indult vezénylõzászlósi (tiszthelyettesi) tanfolyam. Ennek létrehozását
az indokolta, hogy 2000. október 1-je óta ezek az új (NATO-elveknek megfelelõ)
beosztások már léteztek, csak az (al)egységparancsnokok nem tudtak velük mit kez-
deni. Ehhez a tanfolyamhoz eredeti NATO vezénylõzászlósokat is sikerült meghívni.
A speciális angol tanfolyamokhoz az addig megkapott NATO-anyagok szakkifejezé-
seit, rövidítéseit biztosítottuk, mint katonai anyagokat.
A Légierõ Mûvelettámogatási Tanszék (LMT)
megalakulása, szervezési és oktatási tevékenysége
A 2001. évi soros átszervezés eredményeként, 2001. 07. 1-tõl a ZMNE Repülõmûszaki
Intézetének Légierõ Mûvelettámogatási Tanszéke (LMT) néven folytattuk a munkát,
igaz, már csak 5 fõ oktatóval és 1 fõ anyagi zászlóssal. Az 1997-tõl eltelt négy és fél év alatt
a jogelõdöknél felsoroltakon kívül megkaptuk az ország biztonságpolitikáját, a külön-
bözõ NATO- és hazai doktrínákat, az ország által ratifikált NATO STANAG-eket.
A NATO integrációs tiszti tanfolyam óráit már 193 órára (tiszthelyettesit 180 órára)
emeltük tanfolyamonként, és bõvítettük az oktatott tantárgyakat. A tiszti tanfolyam
tantárgyai a következõk voltak:
– A NATO szervezeti felépítése, mûködése;
– A NATO vezetési- és irányítási rendszere;
– NATO-tagországok légierejének szervezete, mûködése;
– A NATO Légierõ TACEVAL;
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– Béketámogató és harctámogatási mûveletek;
– Katonai és civil kapcsolatok;
– Biztonság és titokvédelem;
– A harckiképzés elmélete;
– Logisztikai és személyügyi támogatás;
– Katonai rendõrség;
– Felderítés és elektronikai harc;
– STO
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– Jogi és hadijogi ismeretek;
– Katasztrófavédelem;
– Környezetvédelem;
– A Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikája;
– A Magyar Honvédség Légierõ (légiszállítás, béke és harci kutatás-mentés,
vezetés és irányítás, légi irányítás, logisztika);
– A Magyar Köztársaság légtérfelhasználásának rendszere;
– Informatika.
A 2002-ben indult Vezénylõzászlósi tanfolyamok a következõ tananyag blok-
kokból álltak: a NATO-ismeretanyag két részbõl tevõdött össze (1. ábra). Mellette
a NATO tiszthelyettesi tanfolyam anyagán felül külön vezetési, szervezési, jogi, alaki
és szabályzatismereteket, testnevelést és számítástechnikát is oktattunk, ezek mind
szükségesek voltak a beosztás ellátásához.
A szakmai ismeretek a következõ fõbb oktatási témákat tartalmazta:
– Beosztási feladatok átvétele;
– A vezénylõzászlós helye, szerepe a légierõ törzseiben, egységeinél és alegysé-
geinél;
– A parancsnokot támogató feladatok;
– A vezénylõzászlóssal szemben támasztott követelmények;
– A vezénylõzászlós kötelességei;
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1. ábra.
Vezénylõzászlósi tanfolyam
(A szerzõ saját szerkesztése)
– Egység (alegység) szintû parancsnoki lánc és vezénylõzászlósi támogató
csatorna;
– Sajátos feladatok a személyügyi és humán együttmûködés során;
– Feladatok a szakmai kiképzés során;
– A vezénylõzászlós feladatai a harcászati (hadmûveleti) és békeidõszaki tevé-
kenységek során;
– Két – NATO tagállam légierõnél szolgálatot teljesítõ – vezénylõzászlós elõ-
adása arról, hogy hogyan mûködik a vezénylõzászlós a beosztásában.
Kiemelten kezeltük a NATO-egységek túlélõképessége (STO) elõírásait, és ezért indí-
tottuk 2002-ben a két STO-tanfolyamot és a többi NATO-tanfolyamon is végrehaj-
tásra került az STO-lövészet.
Az Egyetem repülõ-mûszaki szakos hallgatóinak oktatásában az alapképzés
utolsó évében a katonai blokkba betettük a NATO eljárásokra épülõ következõ tan-
tárgyak oktatását:
– A NATO felépítése, mûködése;
– NATO-doktrínák;
– Béketámogató tevékenységek;




– Túlélés (és túlélési gyakorlat);




– Repülõcsapatok (harc) mûvelettámogatása;
– Repülõcsapatok katasztrófavédelmi felkészítése;
– A Magyar Köztársaság várható veszélyforrásai.
Az oktatás gyakorlati oldalához olyan órák tartoztak, amit a hallgatók nagyon érté-
keltek: STO-lövészet (az újdonsága miatt), térképet nemcsak a katonai tereptan órán
rajzoltak, hanem a törzsszolgálati, az NBC- és a mûszaki támogatási feladatoknál is.
A túlélés befejezõ része Egerben, a felderítõ zászlóalj által vezetett nappali és éjszakai
túlélési gyakorlat volt.
„A Magyar Köztársaság várható veszélyforrásai” tantárgyat én oktattam, és
elvittem a hallgatókat a Paksi Atomerõmûbe és Debrecenbe, a menekülttáborba.
Nagyon fontosnak tartottam, hogy a hallgatók tisztába legyenek a békeidõben meg-
lévõ sugárzó veszélyforrásokkal, azok biztonságos üzemeltetésével, hasznával, de
legyenek tisztába azzal is, hogy mit jelent az, hogy egyben veszélyforrás is. Sajnos,
a Debrecenben látottak és hallottak: a migráció, mint veszélyforrás, napjainkban meg
is valósult. A mi feladatunk volt még az Intézet hivatásos és szerzõdéses állományának
STO lövészeti szinten tartása és a 1/2000. HM rendelet alapján az át- és továbbképzé-
sek vezetése. Részt vettünk a légierõ részére tartalékos parancsnoki felkészítésben.
Saját – tanszéket bemutató – kiadványokat készítettünk, és megalkottuk a tanszék
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A kiadványokat magyar és olasz nyelven készítettük el, a matricákat csak
magyar nyelven. Az összes együttmûködõ, tanszéken oktató (belsõ és külsõ) kapott
egy-egy példányt a kiadványokból és a matricákból is.
A NATO-tanfolyamok 1997–2005 között
A NATO-tanfolyamok közül az elsõ kettõ már 1997 õszén beindult 15-15 fõvel.
1999–2001 között évente 16–21 tanfolyam került megtartásra, ami az oktatói állo-
mány nagy leterheltségét eredményezte. 2000-tõl ezek kiegészültek a speciális
NATO-tanfolyamokkal.
A tanfolyamok mindegyike záróvizsgával végzõdött. Ezt a vizsgabizottság és a kér-
dezõ tanárok elõtt kellett végrehajtani. A vizsgák két részbõl álltak: írásbeli és szóbeli
vizsgából (kivétel az STO-lövészet, túlélés, mûholdas navigáció – ezeknél volt gyakorlati
vizsga is). A vizsgaeredmények 90%-a 3,51 felett volt, tehát összességében elérte a jó
szintet. A tiszti tanfolyamoknál gyakori volt a 4,00 (vagy e feletti) átlag.
1. táblázat.




























































10 NATO integrációs tiszthelyettesi tanfolyam LMT 150 fõ
1 Vezénylõ zászlósi(tiszthelyettesi) tanfolyam LMT 21 fõ
2002
1 NATO integrációs tiszti tanfolyam LMT 15 fõ
3 NATO integrációs tiszthelyettesi tanfolyam LMT 45 fõ
1 Légierõ NBC tiszti STO tanfolyam LMT 10 fõ
1 Légierõ század(üteg) ABV tiszthelyettesi STO tf. LMT 15 fõ
2 Vezénylõ zászlósi (tiszthelyettesi) tanfolyam LMT 22 fõ
2003
1 NATO integrációs tiszti tanfolyam LMT 11 fõ
1 ACEC
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tanfolyam LMT 10 fõ
1 STO passzív védelem tanfolyam LMT 13 fõ
1 STO helyreállítási tanfolyam LMT 10 fõ
1 NATO integrációs tiszthelyettesi tanfolyam LMT 14 fõ
2004
1 NATO zászlóalj törzstiszti tanfolyam LMT 10 fõ
1 ACEC tanfolyam LMT 8 fõ








NATO alegység parancsnoki tanfolyam
NATO integrációs tiszthelyettesi tanfolyam












Összesen: 95 db 1328 fõ
A Honvédség létszámát folyamatosan csökkentették, így 2001-tõl a légierõ csa-
patainak is csökkent a létszáma, ezért már a NATO integrációs tiszti és tiszthelyettesi
tanfolyamokra beiskolázásra kerülõ létszám és a tanfolyamok száma is csökkent.
Együttmûködés
A NATO-tanfolyamoknál 1997-tõl folyamatosan együttmûködtünk a Légierõ Vezér-
kar kiképzési fõnökével, a követelményeket a tanfolyamokra a légierõtõl kaptuk.
A tanfolyamok záróvizsgáira mindig a kiképzési fõnököt hívtam meg, így személyesen
tudta elmondani a vizsgatapasztalatait és azt, hogy esetleg min változtassunk. 2001-tõl
A Légierõ Vezérkar Fõnök tanácsadója is részt vett, mint vizsgabizottsági elnök.
A tanfolyamok kezdetétõl, 1997-tõl a Honvéd Vezérkar Euro-atlanti Integrációs
Munkacsoporttól, 1998-tól a Honvéd Vezérkar Védelmi Tervezési Fõcsoportfõnökség-
tõl folyamatosan kaptuk a lefordított és esetenként angol anyagokat az oktatáshoz.
A NATO logisztikai tanfolyamok tervezésénél és szervezésénél a Légierõ Logiszti-
kai Fõnök helyettesével dolgoztunk együtt, és a tanfolyamok vizsgáira a Légierõ
Logisztikai Fõnököt hívtam meg. Engem egymás után két évben is meghívtak a légi-
erõ logisztikai továbbképzésére.
A Honvéd Vezérkar Euro-atlanti Integrációs Munkacsoporttól az elsõ Vezénylõ-
zászlósi (tiszthelyettesi) tanfolyamhoz kértem NATO-tagországból, ténylegesen
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Jakab László: ACEC tanfolyam. Bevezetõ ppt. Szolnok Légierõ Mûvelettámogatási Tanszék, 2002.
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szolgálatot teljesítõ vezénylõzászlóst. 2 fõ amerikai vezénylõzászlóst kaptunk is,
így gyakorlatban hallhatták a hallgatók, hogy mit jelent ez a beosztás.
A honvédség által kibocsátott katonai újságokban, folyóiratokban is írtak a NATO-
tanfolyamokról. Az Intézet igazgatóhelyettes szervezésében a megyei újságban és
a megyei TV-ben is szerepeltünk.
Volt olyan tanfolyam is, ahol a kiképzési fõnök elfoglaltsága miatt más helyettesí-
tette õt: 2000-ben a Vezénylõzászlósi (tiszthelyettesi) tanfolyam záróvizsgáján a heli-
kopterezred parancsnoka vett részt, mint vizsgabizottsági elnök és – mivel ez az akkor
már az ezrednél is rendszeresített beosztás neki is teljesen új volt – az elsõ felelõtõl
az összes vizsgakérdés háromnegyedét kikérdezte, annyira érdekelte a beosztással
járó feladatrendszer. Az osztályelsõ 50 percig sikeresen állta a sarat. A Vezénylõ-
zászlósok (tiszthelyettesek) elsõ vizsgatapasztalata alapján minden egyes vizsgázóval
az adott egység és alegység parancsnokának küldtem egy útmutatót, hogy mik a fel-
adatrendszerei és hogyan kell mûködtetni a „Vezénylõzászlósi információs csatornát”.
Az Intézet igazgatóhelyettesével sikerült megoldást találni, hogy az oktatók által
megírt jegyzetek gyorsan és elegendõ példányszámban elkészüljenek. Az anyagi
zászlós a munkájának 50%-ában vezénylõzászlósi feladatokat látott el: fogadta a tan-
folyamokra érkezõ hallgatókat, intézte a szállást, étkezést, ellátta õket tanfolyami
jegyzetekkel, füzetekkel, írószerekkel, a térképes feladatokhoz térképekkel.
A számítógépek, az írószerek, papírok, nyomtatványok, fénymásolók (fekete-fe-
hér és színes), fényképezõgép beszerzésére – ahol szükség volt rá pályázatok útján –
helyi cégek részvételével került sor.
Jó együttmûködés alakult ki az akkori Polgári Védelem vezetõjével: amikor
az olasz Légierõ Akadémiájáról, Pozzouliból az Intézetben járt a küldöttség, egy
bemutató foglalkozást szerveztünk nekik.
Az intézet részeként a tanszéken fogadtuk az olasz Légierõ Akadémia küldöttsé-
gét. Nagyon érdekelte õket az oktatási tevékenységünk, és a beszélgetés során kije-
lentették, hogy nem csak mi (magyarok) tanulunk a NATO-tól, õk is (olaszok) tanul-
nak tõlünk, viszont nem értették az érdekképviseleti szerveket a Honvédségben.
A következõ évben sikeres viszontlátogatást tettünk Pozzouliban (Nápoly mellett) és
Latinában a repülõezrednél. Az ott tapasztaltakat igyekeztünk az oktatásba bevinni.
Törvény által új lehetõségek nyíltak a katonai felsõoktatásban külsõ, civil pénz-
ügyi források felhasználásra. A cégek szakképzési hozzájárulás címén adhattak
pénzügyi támogatásokat az oktatásra. A tanszékünk egy nagy telefontársaságtól évi
1 millió Ft, egy kis pénzintézettõl évi 150 000 Ft szakképzési hozzájárulást kapott.
A civil életben divattá váltak a szponzorációk: egymás után két évben a tanszék és
jogelõdei nyugdíjas találkozóira sikerrel pályáztunk a legnagyobb olajtársaságnál,
egy baromfifeldolgozónál és egy sörgyárnál.
Záró gondolatok
Az újabb átszervezés során, 2004. 02. 28-ai hatállyal az egész tanszéket az Egyetem
az Intézettel egyetértésben megszüntette, és 4 fõ státuszt átadott a helikopterezred-
nek. Mivel ezredszinten alezredesi helyek ehhez nem voltak rendelve, ezért a két
alezredes oktató a nyugdíjat választotta, egy százados maradt az Intézetnél, egy
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õrnagy ment át az egyik oktatói helyre, én egyedül átkerültem a Repülõp Sárkány-haj-
tómû Tanszékre, mint egyetemi docens. (Ezért van az 1. táblázatban 2004. 03. 1-étõl
a megjegyzés.) Az ezrednél végül is gyakorlatilag csak egy fõ maradt oktatói helyen,
a többi helyet átminõsítették. 2005 év végéig a volt oktatóimmal, akik nyugdíjba men-
tek, az ezredhez átment egy oktatóval, illetve a külsõ oktatókkal még a betervezett tan-
folyami képzéseket és hallgatói képzéseket nagy nehezen sikerült tovább vinni.
2005 decemberében nyugállományba vonultam. 2006 januárjától a NATO-tanfolya-
mokat és a hallgatói oktatásba bevitt tantárgyakat Szolnokon már nem oktatta senki.
A Légierõ Mûvelettámogatási Tanszéket 2001-ben azért hozták létre, mert a NATO
mûveleti eljárások szükségessé tették. A régi fõiskolai és egyetemi oktatásnak az volt
a legnagyobb hiányossága, hogy az akkori harcbiztosító (késõbb támogató) szakfelké-
szítések középpontjában döntõen a szárazföldi haderõnem állt, és nem nagyon volt
a szaktanszékeken olyan oktató, aki repülõegységnél szerzett volna tapasztalatot.
A szárazföldi egységeknél ugyanis egy dimenzióban kell biztosítási (támogatási) fel-
adatokat tervezni és végrehajtani, a repülõcsapatoknál két dimenzióban. Nekem volt
szerencsém a katonai pályafutásom 50%-át a szárazföldnél és másik 50%-át a légierõ-
nél eltölteni. Tapasztalataim szerint mindkét haderõnem oktatási-képzési rendszeré-
ben szükség van mûvelettámogatási tanszékre. A budapesti és a szolnoki tanszék
egyesítésével a gyakorlatban megvalósulhatott volna az, hogy Budapesten maradt
volna az egydimenziós oktatás, Szolnokon a kétdimenziós. Ráadásul a repülõcsapa-
toknál létezik egy olyan szervezet, amit katonai tûzoltóalegységnek neveznek, és
az Egyetemen nincs katonai tûzoltó oktatás, amelyet a Légierõ Mûvelettámogatási
Tanszéken 2004 januárjában megterveztünk és 2005-ben külsõ oktatók bevonásával
elindítottunk.
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